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NORMES DE PRESENTACIÓ D’ARTICLES A TERME. REVISTA 
D’HISTÒRIA
Els treballs que s’enviïn per a publicar han de ser originals i inèdits, i tindran una 
extensió màxima de 10.000 paraules, incloses les notes i la bibliografia.
Sota el títol del treball, s’hi posarà el nom i cognoms de l’autor/autora/autors i el lloc de 
treball, la professió i/o l’especialitat.
Els articles es publicaran preferentment en català. En el cas d’articles presentats en altres 
llengües, el Consell de Redacció decidirà si es publica en la llengua original o en traducció 
al català.
Els articles passaran una revisió ortogràfica i d’estil. Un cop maquetats, seran enviats als 
autors per a una última revisió, però no s’admetran variacions substancials.
Els articles s’han d’enviar en versió del programa Word en format .DOC, per correu 
electrònic a cehterrassa@gmail.com o directament al responsable de redacció que s’indiqui.
Els gràfics i les taules s’han d’incloure en el text presentat, si s’han fet en el mateix 
programa que el text. Si s’han fet en un programa diferent de Word, cal presentar-los a part, 
amb indicació del lloc de l’article on s’han d’incorporar.
Les imatges fotogràfiques es presentaran a part del text, en format .JPG.
Per a cadascuna de les imatges (i, si cal, dels gràfics i les taules) s’ha d’adjuntar: autoria, 
lloc de procedència i peu explicatiu.
S’ha d’acompanyar també un resum de l’article de cinc o sis línies i cinc paraules clau. 
Entre les paraules clau, hi ha de sortir el nom de “Terrassa” o de la població o municipi a què 
faci referència l’article. El resum i les paraules clau es publicaran en català i en anglès.
Els autors faran constar l’adreça postal, l’adreça electrònica i els números de telèfon que 
calguin per tal d’establir el contacte pertinent durant el treball d’edició.
El termini de presentació d’articles es tanca el 31 de maig de l’any de l’edició. Les 
recensions de llibres es poden presentar fins al 30 de juny.
El Consell de Redacció de la revista es reserva el dret d’acceptar o no els articles que es 
presentin i no es fa responsable de llur contingut. Per motius de redacció, es poden produir 
modificacions de text o d’imatges, sempre amb el consentiment de l’autor/autora/autors.
Un cop rebuts i acceptats els treballs, la Redacció de Terme entén que l’autor/a/s 
n’autoritzen la reproducció, la distribució i la comunicació pública com a article de la revista, 
tant en versió impresa com amb mitjans electrònics i a través de web propi o de xarxes de 
difusió de revistes locals o de temàtica històrica, sense limitació territorial ni temporal.
Normes per a les citacions bibliogràfiques.
Monografia
COGNOMS, Nom. Títol del llibre en cursiva. Lloc d’edició: editorial, any. <disponible 
en línia: http://…> [data de la consulta dels documents en línia].
Capítol o part d’una monografia
COGNOMS, Nom. “Títol del capítol o part del llibre en rodona i entre cometes” . 
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Dins: RESPONSABILITAT DE L’OBRA COMPLETA. Títol del llibre en cursiva. Lloc 
d’edició: editorial, any, pàgines primera i darrera del capítol o part citada. <disponible en 
línia: http://…> [data de la consulta en els documents en línia].
Revista
Títol de la revista en cursiva. Lloc d’edició, data del primer núm. – data del darrer núm. 
<disponible en línia: http://…> [data de la consulta en els documents en línia]. 
Articles de revista
COGNOMS, Nom. “Títol de l’article en rodona i entre cometes”. Títol de la revista 
en cursiva. Número de la revista (Lloc d’edició, data), pàgines inicial i final de l’article. 
<disponible en línia: http://…> [data de la consulta en els documents en línia].
Comunicació o ponència a un congrés
COGNOMS, Nom. “Títol de la comunicació o ponència”. Dins: Títol de l’obra completa 
en cursiva. Lloc d’edició: editorial, any, pàgines primera i darrera dins l’obra. <disponible en 
línia: http://…> [data de la consulta en els documents en línia].
Tesi doctoral i treball de recerca
COGNOMS, Nom. “Títol del treball”. Direcció del treball. Tipus de treball. Institució 
acadèmica on s’ha presentat, lloc, any. <disponible en línia: http://…> [data de la consulta 
en els documents en línia].
Referències als arxius públics de Terrassa
ACVOC = Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.
ACVOC AHT = Arxiu Històric de Terrassa (documentació municipal de Terrassa o 
cedida a aquesta ciutat).
AMAT = Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa.
Contactes: Centre d’Estudis Històrics de Terrassa: adreça electrònica indicada a sobre i 
telèfon 93 780 54 60. 
